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Zakat merupakan suatu subsistem yang sangat penting dalam menunjang 
perekonomian suatu bangsa. Dalam Islam zakat merupakan unsur penting serta 
wajib di laksanakan karena terdapat di dalam rukun Islam keempat. Pengelolaan 
zakat di Baituzzakah Pertamina Kota Balikpapan menjadi salah satu elemen 
penting yang mampu menjadi wadah bagi pegawai Muslim Pertamina Balikpapan 
yang ingin membayar zakat dan juga mampu membantu pemerintah Kota 
Balikpapan dalam mensejahterakan warganya terutama fakir miskin dan orang-
orang yang berhak mendapatkannya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat serta peraturan lainnya terdapat hak-hak 
fakir miskin dan kewajiban bagi warga Muslim yang berpenghasilan tetap untuk 
membayar zakat. 
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Zakat is a very important subsystem in supporting the economy of a nation. In 
Islam, zakat is essential  element and must be carried out as it is written in the 
fourth pillar of Islam. Zakat management in Baituzzakah Pertamina Balikpapan 
City becomes one of essential elements which accommodates Muslim employees 
of Pertamina Balikpapan who wants to pay zakat, and also helping the 
government of Balikpapan for the welfare of its citizens, especially the poor and 
those who deserve it. Based on Act No. 23 of 2011 on The Management of Zakat 
and other regulations, which contents are the rights of the poor and the obligation 
for Muslims who have fixed income to pay zakat. 
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